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Piltkatleyı
Kim daha matemli?
—  Kadınların en fazla hassasiyet 
gösterdiklerini, ağladıklarını, bayıl­
dıklarını, yandıklarını, kadın âsabı- 
nm daha zayıf olduğile izah etmeme­
li... Şimdi onlar da hayatın her me­
şakkatine, Feleğin her çevrine erkekt 
ler derecesinde katlanmasını öğreı 
mislerdir... Onların en matemli olma 
lan şununla izah edilir ki, Atatüri 
halkın bu yansını, milletin bir parçar- 
sı olarak kurtardıktan başka, aynca 
âdetleri, kanunları değiştirerek bir 
kat daha saadetlerine müessir ol­
muştur.
—  Peki erkeklere?... Onlara ki bir 
erkek vatanı verdi... En muhtaç ol- 
duklan şeyi...
—  Ya çocuklar?... Çocuklann dai­
ma alışveriş yaptıkları, pasta gibi yi­
yecekleri satan dükkânlar, bu matem 
günlerinde, hazırladıkları mutad mal­
lan satamaz oldular... İstanbul ço­
cuktan, sevdikleri tatlılardan yemeği, 
kendi düşüncelerince, büyük acılan- 
na karşı hürmetsizlik saymış ola­
caklar... Kimin matemi, kimin sevgisi 
daha büyük, olduğu anlaşılamıyor... 
Bir bakıma her zümre ötekile rekabe\ 
edercesine... Bir bakıma millet tek 
kalb halinde...
Reisicümhur İsmet İnönünür 
Hatay devlet reisinin tebrik 
telgrafına cevabı
Antakya 17 (A.A.) —  Reisicümhuı 
İsmet İnönü, Devlet reisi Tayfuı 
Sökmenin tebrik telgrafına şu cevabı 
vermiştir:
Ekselâns Tayfur Sökmen 
Hatay Devlet reisi
Antakya
Riyaseticümhura intihabım dola- 
yısile göndermek lûtfunda bulundu­
ğunuz tebrik telgrafından dolayı te­
şekkürlerimi takdim ederim.
İnönü
8 vagon çelenk 
geldi
Ecnebi memleketlerden gelen 
bu çelenkler Ankaraya gön­
derilecek
Büyük Önderin cenazesi için ecne­
bi memleketlerden gönderilen çelenk­
ler sekiz vagon doldurmuştur.
Bu çelenkler Ankaraya gönderile­
cektir. İtalya ve Belçika sefaretha­
nelerinin çelenkleri de gelmiştir.
İstanbuldaki cenaze alayı için de 
yüzlerce çelenk hazırlanmış ve ısmar- 
lanmıştır. Bu çelenkler İstanbuldaki 
cenaze alayından sonra Ankaraya 
gönderilecektir.
Fransız kruvazörü cumartesi 
sabahı geliyor
Fransız kruvazörü Emile - Bertin 
cumartesi sabahı İstanbula gelecek­
tir. Krüvazörle 10 zabit kumandasın­
da 190 neferlik bir Fransız silâh endaz 
müfrezesi gelecektir. Bu Fransız müf­
rezesi Atatürkiin cenaze merasimin­
de bulunmak için Ankaraya gidecek­
tir.
Sporcuların matemi
Spor hareketlerinin bir ay 
durması kararlaştı
Türk spor kurumu umumî merkezi 
tarafından büyük matem dolayısile 
Türkiyedeki spor hareketlerinin yeni­
den verilecek bir emre kadar tatil 
edildiğini evvelce bildirmiştik.
Son dakikada aldığımız bir habere 
göre spor kurumu merkezinde yapı­
lan bir toplantıda Türk sporcularının, 
Büyük Atamızın hayata gözlerini ka­
padığı 10 ikinciteşrinden 10 birinci- 
kâııun tarihine kadar bir ay müd­
detle matem tutmaları tekarrür et­
miştir.
Bu müddet zarfında Türkiyenin 
her hangi bir mıntakasmda hiç bir 
şpor hareketi yapılmıyacaktır. 11 bi- 
rincikânun tarihinden itibaren spor 
faaliyetlerinin başlanmasına müsaa­
de edilecektir.
Spor kurumu umumî merkezinin 
bu kararı bütün mıntakalara birer 
tamimle bildirilecektir.
t a r i h
Atamızın emanetleri,
Belçika meclisinin 
Atatiirke hürmeti
Meclis reisi Atatürkün eser­
lerinden hayranlıkla bahsetti
Brüksel 17 (A.A.) — 1 Belga ajnası 
bildiriyor: Mebusan meclisinin dün­
kü celsesinin başlangıcında reis B. 
Huyusmans, Atatürkün hatırasını 
tebcil etmiş ve onun Belçikalılar ara­
sında mesai arkadaşlan bulmuş ve 
Türkiyenin sınaî bakımından tensiki 
için bunları Türkiyeye davet etmiş 
oluduğunu hatırlatmıştır. Meclis re­
isi, şöyle devam etmiştir:
«Cüretkâr bir insan olan Atatürk, 
itidal ile hareket etmesini bilmiştir. 
Müşarünileyh, ıslahatçı ihtirasım 
milli toprağa hasretmiş ve yeni dev­
letin menfaatlerine hizmet etmiş, 
onun istikrarım temin eylemiş ve ec­
nebilerin sempatilerini celbe muvaf­
fak olmuştur.»
Meclis, reisin Ankara hükümet ve 
parlâmentosuna bir taziyet telgrafı 
gönderilmesi teklifini ittifakla kabul 
etmiştir.
Nazır, Meclis reisinin taziyet söz­
lerine hükümetin taziyetlerini ilâve 
etmiştir.
üniversite ve yüksek 
okullar
Büyük önderin cenaze töre* 
v inine iştirak programı
Üniversite ve Yüksek Okullar Tedris 
Heyeti ile Talebesine, Üniversite Rektör­
lüğünden:
1 —  19 İkiııciteşrin Büyük Önderin ce­
naze töreninde toplanma yeri Beşiktaşta 
Akaretler Tramvay durak yerinden Ihla­
mur caddesi istikametine doğrudur.
2 —  Tramvay yolundan akaretlerin kö­
şesine kadar olan kısmın Tedris Heyetin® 
ve arkası talebeye ayrılmıştır.
3 — Toplanma saati: Profesör ve tale­
beler tam saat: 8 de kendilerine ayrılmış 
olan yerlerde toplanmış olacaklardır. 
Saat sekizden sonra Tophane yolu ka­
panmış olacağından arka yollardan gelin­
mek suretile en geride yer alınarak alaya 
iltihak edilebilir.
4 —  Törene iştirak edecek tedris heyeti 
için kıyafet: Frak, silindir şapka, siyah 
yelek, beyaz boyunbağıdır. Fraklı olmı- 
yanlar fraklı olanlarla talebe arasında 
yer alacaklardır.
5 Kız ve erkek talebe mümkün oldu­
ğu kadar koyu renk elbise giyecektir.
bir söz
anbuldaki
anedanıdır,,
resmi: Mustafa Kemal bey (ortada) 
adaşı
Bu senin fikrin ve lâkırdın de­
ğil. Bir daha ağzından böyle bir şey 
işitmiyeyim, dilini koparırım! Bu fik­
ri sana Mustafa Kemal bey mi telkin 
etti.
İsmail Hakkı bey, paşanın bu sert 
mukabelesi karşısında şaşırıp kalmış 
ve hakikati itiraf etmeğe mecbur ol­
muştu.
Yaverine karşı bu kadar sert dav­
ranan Mahmud Şevket paşa, Musta­
fa Kental beye bir tek söz söyleme­
miş, bundan bahis bile etmemişti. 
İhtiyar general, Mustafa Kemal be­
yin bütün fikirlerine olduğu gibi, o
A V V  ¿ / H O U j J U J U U M 1 U V J U 1  M U  O U U A v « . ___ zaman için sivrisi bir ihanet olarak
rine kaşlarım çattı ve yaverini tekdir telâkki edilen, bu kanaatine de, sü- 
eder bir tavırla: 1 küt etmekle, hürmet etmişti.
Suriye gazetelerinin makaleleri
“Atatürk dünyanın nadir 
yetiştirdiği dahilerdendir,,
“ O bütün bir tarihin seyrini değiştirmişti. 
Zülmün en büyük düşmanı, ebedî Kema­
lizm rejiminin İlâhi oldu,, diyorlar
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ve ancak genç erkânıharb zabiti kol­
ağası Mustafa Kemal bey olabilirdi. 
Paşa, Mustafa Kemal beyin liyaka­
tine, askerî kudretine ve nihayet ted­
birlerindeki şaşmaz buluşlarına da­
ha hareket ordusu kumandanı iken 
iman etmişti.
Mahmud Şevket paşa, ordusunda 
daha büyük rütbede yaşlı, başlı ku­
mandanlar olduğu halde Mustafa 
Kemal beyin hareket ordusunun ha­
reket plânını hazırlıyarak elde etti­
ği muvaffakiyetlerden sonra Arna- 
vudluk harekâtı için de Mustafa Ke­
mal beyden başkasını tercih ede­
mezdi.
Filhakika Harbiye Nazırı, Mustafa 
Kemal beyle Arnavudluğa gitmiş, 
genç erkânıharbiye reisinin hazırla­
dığı tedib programile işe girişmişti: 
24 saat gibi kısa bir zaman içinde 
bütün isyan sahasında tarama hare­
keti yapümış, asilerin ellerindeki si­
lâhlar toplanmış bütün isyan hare­
ketleri sindirilmişti.
Mustafa Kemal beyin bu muvaffa­
kiyeti karşısında hayran ve mebhut 
kalan Mahmud Şevket paşa, Mustafa 
Kemal beyin kıymetli şahsiyetine 
bir kat daha meftun olmuştu.
***
Arnavudluk hareketi bu kısa za­
man içinde bittikten sonra Mahmud 
Şevket paşa ile maiyeti Selânik yoli- 
le İstanbula dönüyordu. Mahmud 
Şevket paşanın Arnavudluğa götür­
düğü maiyeti arasında yaveri İsmail 
Hakkı bey de vardı, (bilâhare Sinop 
mebusu olmuş ve İstanbul şehir mec­
lisi âzası iken üç sene evvel vefat et­
miştir.)
Erkânıharb reisi Mustafa Kemal 
bey yolda Arnavudluk tedib hareket­
lerinin neticeleri hakkında arkadaş­
larına izahat verirken bir aralık:
—  Arnavut asilerini, bağilerini te­
dib ederek döndük. Fakat asıl asi ve 
bağiler İstanbuldaki padişah ile et­
rafındaki hanedanıdır. Bizim asıl va­
zifemiz onları tedib etmektir. Millet 
bunları başından atmayınca kurtu­
lup rahat etmez.» demişti.
Genç erkânıharb zabiti bu sözleri­
ni büyük bir katiyet ve samimiyetle 
ifade etmişti. Mustafa Kemal beyin 
bu sözlerini dinliyen paşanın yaveri 
İsmail Hakkı bey, ağzını açarak bir 
tek kelime söylememiş, padişah ve 
saltanat hanedanı aleyhinde ömrün­
de ilk defa işittiği bu sözler karşısm-
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Antakya 17 (A.A.) —  Atatürkün 
ölümü dolayısile Lübnan ve Suriye 
matbuatında, Atatürkün büyük ese­
rinden sitayişkârane bahseden yazı­
lar çıkmaktadır. Beyrutta münteşir 
Loryan gazetesi, «Atatürk, insanlığın 
mucizesidir» başlığı ile neşrettiği bir 
makalede diyor ki: Kelimenin tam 
man asile bir yapıcı ve yaratıcı olan 
Atatürk, dünya haritasında memle­
ketine yepyeni bir hudud çizmiş, onu 
yaşatmak için lâzım gelen memba- 
ları bulmuş müdafaa için silâhlan­
dırmış, ona ayrıca bir dille bir de al­
fabe temin etmiştir. O, Memlekete 
bir ideal nefhetmiş bir irade ve bir 
ruh aşılamıştır.
Bütün bunları 1923 ten bugüne 
dara, son derece muvaffakiyele ba­
şarmıştır. Memleketi ecnebi ihtiras­
larına karşı tahkim etmiştir. O ecne­
biler ki harpten galib çıkmışlar ve 
her istediklerini yaptırabilecek bir 
kuvvete sahip bulunmuşlardır. İşte 
Boğaziçi kıyılarında bir saray'oda­
sında gözlerini hayata ebediyen ka­
payan bu rehber, tarihin her devresi 
için insanlığın bir mucizesidir.
Yine Beyrutta çıkan Ennehar ga­
zetesi Atatürk başlıklı yazısında di­
yor ki:
«Bütün dünyayı baştan başa sar­
san bu büyük ölünün hayatını tas­
vire imkân yoktur. Atatürk dünya­
nın çok nadir yetiştirdiği dahîler­
dendir. O bütün bir tarihin seyrini 
değiştirmiştir. Dünyanın en şerefli 
diktatörü önünde tazimle eğilir ve 
eşsiz bir acıya uğnyan Türk milleti­
ne derin taziyelerimizi sunarız.»
Beyrutta çıkan Savtulahrar gaze­
tesi Büvük Atanın havalına ait men- 
ı
kıbeler için sahifeler ayırmakta ve 
asrın güç yetiştirdiği Ulu Şefin ziya­
mdan dolayı Türk milletini taziye 
etmektedir. Şamda çıkan Eleyyam 
gazetesi Atatürkün bir sahife büyük­
lüğünde ve siyah çerçive içinde bir 
resmini neşretmiştir. Halebde çıkan 
Eşşebab gazetesi büyük acının telâfi­
si mümkün olmadığını kaydettikten 
sonra diyor ki: Atatürkün ölümü yal­
nız Türk milleti için değil, onun em­
saline çok muhtaç olan bütün Şark 
milletleri için en büyük kayıptır.
Beyrutta çıkan Ebabil gazetesi de 
şunlan yazıyor:
«Sultanları koğaıı, orduları taru­
mar eden, Çanakkale kahramanı, 
Sakaryanm haliki Mustafa Kemal 
öldü. Türkiyeyi yoktan var eden, onu, 
en kuvvetli devletler mertebesine çı­
karan, vatanı kölelikten hürriyete 
zilletten şerefe götüren Atatürk oldu. 
Zulmün en büyük düşmam, ebedî 
Kemalizm rejiminin ilâhı oldu. Adı 
anılınca önünde her kahhar başın 
eğildiği Gazi oldu. Kalplerimiz bu 
azim haile karşısında titriyor.
Elbilâd gazetesi. Büyük Dahînin 
yirminci asrın yetiştirdiği en büyük 
bir kahraman, kudretli bir siyasî eşi 
bulunmaz bir dahî olduğunu kayde­
derek Büyük Şefin hayatını anlat­
maktadır.
Antakya 17 (A.A.) —  Şamda çı­
kan Elifba gazetesi baş yazısında 
asırların yetiştirmekten aciz olduğu 
büyük ölü için diyor ki:
Vatanını muhakkak bir parçalan­
maktan kurtararak devlet gemisini 
emin bir limana götürdükten sonra 
milletinden bir taht istemedi. O, ke­
limenin bütün manasile bir insan, 
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ilân etmesi güç bir iş değildi. Vakıâ 
sonları yani bütün Avrupanm birle- 
şerek Fransanın üzerine yürüdüğü za­
manlar, Fransız milletinin ibraz etmiş 
olduğu canlılık ve mücadele kudreti 
sitayişe lâyıktır. Fakat «Hukuku be­
şer» beyannamesi bu hâdiselerden da­
ha evvel neşrolunmuştu.
Türk millî misakına gelince —  Onun 
zuhuru zamnındaki şartlar bambaşka 
idi.
Bütün bir devlet yıkılmış; munta­
zam kuvvetleri dağıtılmış, cihazı elin­
den alınmış; devletin başında bulu­
nan idare edenler zümresi millete iha­
net etmiş, düşmanlar ile birleşmiş, ga­
lipler mütarekename şartları ile, dev­
lete nihayet vermek maksadlarını iz­
har etmişler ve memleketin muhtelif 
kısımlarını işgal altına almışlardır. 
Bu elîm vaziyetten müteessir olan mü­
nevverlerin kısmı mühimmi -son hk- 
lâs çaresi olmak üzere ecnebi hima­
yesini - mandayı - düşünmektedirler; 
yeis, fütur, ümidsizlik her tarafı istilâ 
etmektedir.
İşte bu maddî ve manevî yoksulluk­
lar içinde, her türlü vasıtadan mah­
rum olan bir avuç vatanperver bir Şe­
fin etrafına toplanarak Türk millî mi- 
sakını ilân ediyor!
Bu misakm muhteviyatı o zamanki 
vaziyet ve şartlar ile ne kadar geniş 
bir tezad ve ihtilâf halindedir1!
Misak şark âlemi için yeni bir hayat 
devri açıldığını haber veriyor ve bu 
hayatın çerçevesini kuruyor.
Bundan sonra devlet milliyet esası 
üzerine kurulacaktır!
Bundan sonra iradesi taallûk etme­
den en ufak parçası bile memleketten 
ayrılmıyacaktır.
Bundan sonra - bu devletin hudu­
du içinde yaşıyan insanlar - kim olur­
sa olsun, adedleri ne olursa olsun -
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eşsiz bir dahî, kahraman bir asker 
ve siyaset adamı idi. Hayatını mille­
tinin saadetine vakfetti, bu uğurda 
genç yaşta hayata gözlerini kapadı.
Yine Şamda çıkan İlkabes gazete­
si de diyor ki: «Türk vatanının yapı­
cısı Türkiye şevket ve azametinin 
haliki, insaniyetin en büyük hadimi 
Atatürkün ölümü ile Türk milletinin 
duyduğu kedere Suriyeliler bütün 
kalblerile iştirak ederler. Kardeş mil­
letin uğradığı bu acı karşısında bi­
zim en büyük tesellimiz Büyük Dahî­
nin çizdiği yolu takibetmektir.»
varlanmak veya onu atlamak!
Atlamak?
Fakat nasıl? Ne ile?
O resmi gördünüz mü? Mustafa 
Kemal sert bir taş üzerine başını koy­
muş, kuru toprak üzerine serilmiş ya­
tıyor. Beri tarafta yaveri ile iki süva­
ri nefer duruyorlar.
Bana anlattılar: Büyük Kurtarıcı 
muhteşem epopenin başlangıcında 
uzak bir yere gidiyormuş. Yorulmuş, 
yorgunluğunu biraz gidermek arzu­
sunda imiş. Yaver çantalardan baş 
altısı ve kaputlardan da döşek yap­
mak istemiş!
«Yok, yok!» demiş o yuvarlak taşı 
buraya kadar getirin! Benim başaltım 
o olacak; döşek möşek te istemem. 
Bilmeliyiz ki biz şimdiden taşlar ve 
topraklar üzerinde yorgunluk giderme­
ğe alışmazsak, bu muazzam işin altın­
dan çıkamayız!»
İşte uçurumu atlamak için kalbin 
taşıdığı kanatlar!
Milletin sağlam kısmında kaynayıp 
taşan yüksek heyecan bu büyük kalb- 
de mihrakını buldu ve iki sene evvel 
serseriler hezeyanı, baldırı çıplaklar 
yavesi denilen Millî Misak iki sene 
sonra kendi hududunu bile taşarak 
tahakkuk etti ve önünde Loid Cocrc- 
dan lord Brays’a, Kİemansodan Ve- 
nizelosa, Ali Kemalden Vahideddine 
kadar herkes eğilmek mecburiyetinde 
kaldı.
Kalbin yaptığı mucizeler vardır ki 
akıl hayran kalır! İşte biz Türk mü­
nevverlerine ve Türk gençliğine Bü­
yük yaratıcıdan kalma ebedî bir ör­
nek!
O ölmez yaratıcının yoluna devam 
etmek istiyor muyuz? Kalbimizin ta­
şıdığı cevheri yosunlandırmayalım. 
Nefsimizi fazla düşünmiyelim, hayatın 
manasız ve geçici alâka ve cazibeleri­
ne fazla kıymet vermiyelim! Yürüye­
lim, koşalım, başkalarında yaşamağa, 
başkalarını yaşatmağa çalışalım! Bu­
gün bize rahat ve rehavet temin eden 
varlık, taşlar üzerinde yatılarak, ça­
murlar içinde yuvarlanılarak kazanıl* 
iniştir! Onun temelleri başkalarını 
sevmek, başkaları için çalışmak, zah­
met ve ıztıraba katlanmak, kanaat, 
azim ve sebat üzerlerinde kurulmuş-: 
tur. Bu bina yalnız bu temeller üze­
rinde durur, yürür ve açüır, Ey Türü 
münevverleri ve Ey Türk gençliği!
Ahmed Ağaoğlıt
Taha Toros Arşivi
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